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　　　　　　　力学的エネルギー → 電気エネルギー → 熱エネルギー
　　　　　　　　　　　　　　手回し発電機　 電熱線（ヒーター）
　[実験Ⅱ]　手回し発電機による仕事
　　　　　　　力学的エネルギー → 電気エネルギー → 仕事
　　　　　　　　　  　　　　手回し発電機　 　 　モーター
　[実験Ⅲ]　コンデンサーを用いたエネルギー備蓄
　　　　　　A:力学的エネルギー → 電気エネルギー → 仕事
　　　　　　　　　　　　　　手回し発電機　　　　モーター






























































































　　　　　　　　　力学的エネルギー →  電気エネルギー  → 　熱エネルギー
　　　　　　　　　　　　　　　η1=22.4％　　　　　η2=82.4％
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